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 第一節 研究の目的 





 第二節 日本に学ぶルート 
  第一項 日本留学 
  第二項 対日教育視察 
  第三項 日本人教習・顧問 
  第四項 留学・視察経験のない者による日本教育の普及 
第二章 小学堂カリキュラムにおける国語教育の実現 












 第一節 清末民国前期国文・国語教科書の編集・出版状況 
  第一項 学制前における蒙学読本――国文教科書の初期形態 
  第二項 癸卯学制以降の国文教科書 
  第三項 民国前期の国文・国語教科書 
第二節 国文教科書の誕生における日本教育の受容 
 第一項 『最新国文教科書』以前の国文教科書における日本の影響 
 第二項 『最新国文教科書』における日本の影響 







 第二節 『最新国文教授法』からみる三段階教授法の導入及び普及 
第一項 『最新国文教授法』の編集経緯 
  第二項 『最新国文教授法』にみる日本教授法の受容 









 第一項 使用史料及び分析方法 
 第二項 国文科教育関係者の国語教育意識 
 第三項 国文科教育関係者の国語教育意識に影響を与えた要素 
終章 総合考察及び今後の課題 
 第一節 研究の総括 
 第二節 本研究の結論と課題 






























































































                                                   
2 切音字は中国語の発音をローマ字や漢字部首などで表記するものであり、今日ではピンイン（拼音）
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